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Контрольные вопросы:
1. Чем отличаются понятия «внешнеэкономическая деятельность» и 
«внешнеторговая деятельность»?
2. Каковы основные принципы внешнеэкономической деятельности? 
Какова их роль?
3. Какова классификация двусторонних договоров в сфере 
внешнеэкономической деятельности, и каково практическое значение этой 
классификации?
4. Какова роль Конвенции ООН о договорах международной купли- 
продажи товаров 1980 г. (Венской конвенции)?
5. Что понимается под обычаем, и какова роль обычаев во внешней 
торговле?
6. Охарактеризуйте роль и структуру документа ИНКОТЕРМС 2010. 
Какова практика применения базисных условий ИНКОТЕРМС?
7. Что такое Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА? Каковы особенности их практического использования?
8. Какие возможные варианты определения применимого права к 
регулированию внешнеторговой сделки?
9. Какие международные организации занимаются унификацией 
правовых норм в сфере международной торговли?
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Кейс:
Германская фирма предъявила иск российской организации, в связи с 
неполной оплатой товара, поставленного по контракту. Истец требует 
погашения задолженности с начислением на нее процентов годовых за 
пользование его денежными средствами, а также возмещение расходов по 
оплате услуг представителя и арбитражный сбор. В контракте содержалась 
арбитражная оговорка о рассмотрении споров МКАС при ТПП РФ.
Определить применимое право для разрешения данного спора, если 
соглашение о выборе применимого права отсутствует.
Можно ли применить Конвенцию ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г.?
Будет ли другим решение, если стороны в качестве применимого права 
изберут российское право?
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